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 русском языке понятие «нацизма» стало негативной коннотацией 
национализма, что зачастую вызывает подмену понятий, а также 
подтасовку фактов. Однако эти термины следует различать. Поэтому мы 
задались целью достоверно изучить такое явление, как национализм, а 
также провести социальный опрос на знание этого понятия и его 
восприятия среди студентов.  
Началом нашего исследования стало изучения истории национализма. 
Как термин он возник в XIX веке, хотя как явление зародился ещё в эпоху 
Нового времени. Восхождение национализма происходило одновременно  
 появлением либерализма, и поэтому долгое время обе идеологии были 
тесно взаимосвязаны. Но по завершению Первой мировой войны 
либерализм потерял свои позиции, что привело к возникновению крайних 
форм национализма: нацизма и фашизма. После краха двух новых 
идеологий, они стали порицаться, но идеи национализма никуда не ушли, 
а стали фундаментом для либерально-демократических стран, где основой 
стало национальное государство.  
Нами был составлен и проведен опрос студентов факультета ФИТР. В 
опросе приняли участие 92 человека. Из них 28 девушек и 57 парней, 
остальные позиционируют себя как другие. Опрос состоял из 22 вопросов 
на следующие темы: «понимание разницы между нацизмом и 
национализмом», «роль и влияние патриотического и национального 
воспитания в РБ», «самоопределение».  
Разницу между «нацизмом» и «национализмом» видят 90.2% 
опрошенных, остальные считают эти слова синонимами. Проверкой на 
осознанность этого выбора стали последующие вопросы, в которых из 
одного и того же перечня предлагалось выбрать характеристики для обоих 
понятий. Данная проверка выявила, что из 9 человек, не видящих разницы 
между понятиями, только 1 выбрал одинаковые характеристики. 6.5% 
опрошенных считают, что националисты нетерпимы к другим нациям. 
94.6% считают, что нацизму присуще нетерпимость к другим нациям, 
однако 14% из них не видят в этом радикализма. 
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Из всех опрошенных 23.7% говорят о национальном единстве 
Беларуси, 50.5% высказывают противоположное мнение, остальные 
затруднялись ответить. На вопрос о большинстве одной нации в РБ 
положительно высказались 34.4%, 48.4% не считают белорусов одной 
национальностью. Следующим вопросом выявлялось восприятие 
патриотического и национального воспитания в РБ студентами, 
большинство опрошенных 39.8% считают, что уровень подготовки 
находится в промежутке 20-40%, 30.1% говорит о 40-60%, за минимальный 
уровень подготовки 0-20% высказались 18.3% студентов, максимальную 
оценку 60-80% выбрали 11.8% опрошенных.  
41.9% опрошенных считают себя патриотами, из них 46% считают себя 
националистами. Однако 9.3% опрошенных не определяют себя как 
патриоты, но причисляют себя к националистам. 31.2% ставят нацию 
превыше своих интересов, остальные нет.  
Также были представлены 3 вопроса-картинки, на которых были 
изображены представители белорусских национальных движений в разные 
периоды времени. Винцента-Констатина Калиновского узнали 72% 
опрошенных, Вацлава Ластовского 57%, а про Клавдия Дуж-Душевского 
знает лишь 31%.  
Последним стоял вопрос об прямом отношении студентов к 
национализму, 10.8% относятся положительно, 43.5% скорее 
положительно, чем отрицательно, 32.6% скорее отрицательно, чем 
положительно, 13% высказались против.  
На основе полученных нами данных, можно говорить о неосознанном 
восприятии термина национализм, так как идеи данного направления 
поддерживают около 50-60% от всех опрошенных, но осознают это лишь 
20%. Также многие из опрошенных, воспринимают ту или иную 
информацию поверхностно, примером тому служит популяризация 
Калиновского в масс-медиа, которая дает ему максимальную 
узнаваемость, Ластовский упоминается лишь в школьных учебниках по 
истории, поэтому узнается реже, Душ-Душевский, информацию о котором 
можно получить лишь, изучая данную проблему самостоятельно, узнается 
лишь каждым третьим. Исходя из всего выше сказанного, можно уверенно 
сказать, что данная идея обладает довольно сильным влиянием в наше 
время и находит отклик среди студентов, однако нашей стране не хватает 
патриотического и морального воспитания, подрастающего поколения. 
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 нашем мире терроризм выступает в роли одной из опаснейших 
проблем человечества. Террористические акты охватывают все большие 
территории и становятся все более глобальными. С начала XXI века 
жертвами террористических актов стали граждане различных государств: 
России, Франции, США, Израиля, Афганистана, Египта, Сирии, Турции и 
т.д. Однако до сих пор не все люди осознают всю серьёзность данной 
проблемы. Поэтому тема нашей работы определена не случайно, так как на 
фоне всего происходящего в мире, нужно уделять больше времени и 
финансовой поддержки на решение данной проблемы.  
Началом нашей работы стало исследование истории проблематики. 
Ссылаясь на документальные исторические источники, мы сделали вывод, 
что терроризм существовал почти с самого зарождения человеческой 
цивилизации. Ранним видом террора был государственный, в средние века 
своё распространение получил религиозный терроризм. В это время он 
представлял собой организованные группировки, однако все еще был 
локальным. А в межвоенный период он приобрел глобальный и массовый 
характер. За XXI век сотни тысяч людей пострадали от действий 
террористов, исходя из этих данных основной уклон нашей работы сделан 
на способы решения данной проблемой.  
Борьбу с терроризмом в современных условиях мировое сообщество 
ведет сообща. Разрабатываются стратегии и международные нормативные 
акты по борьбе с терроризмом. Постоянно растет сотрудничество  
спецслужб и правоохранительных органов разных стран. Помимо мировых 
стратегий, в государствах проводится и внутренняя политика борьбы. 
Ведётся массовая идеологическая пропаганда в совокупности с 
информационным противостоянием. Однако некоторые государства 
используют и более радикальные способы, такие как физическое 
уничтожение лидеров террористов и проведение карательных 
мероприятий, осуществляемых силами военных подразделений.  
По нашему мнению, для эффективной борьбы с терроризмом 
необходимо использовать новейшие технологии, чтобы как можно раньше 
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